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Inovasi teknologi dalam bidang pencegahan penyakit dan penyelenggaraan 
kesihatan pesakit telah memberi kesan kepada pembangunan bidang seperti sistem 
pemantauan. Sistem pemantauan yang memanfaatkan internet perkara (IoT) sangat 
penting pada hari ini memandangkan ia sangat baik jika digunakan pada apa pun yang 
penting. Kadar jantung adalah parameter kesihatan yang sangat penting yang secara 
khusus dikenal pasti dengan sistem kardiovaskular manusia yang kukuh. Kadar jantung 
adalah keadaan jantung berdegup seminit, mencerminkan pelbagai keadaan fisiologi, 
contohnya, beban kerja biologi, tekanan kerja dan tumpuan pada tugas, mengantuk dan 
keadaan aktif sistem saraf autonomi. Ia cenderung diukur sama ada oleh bentuk 
gelombang ECG atau dengan mengesan nadi - pengembangan berirama dan penguncupan 
arteri sebagai darah dikekang melaluinya oleh batasan biasa jantung. Sensor denyutan 
jantung dibezakan daripada aliran darah yang mewakili jantung mengepam pukulan 
dalam keadaan apa. Nadi boleh dirasakan dari kawasan-kawasan di mana arteri itu dekat 
dengan kulit. Kertas ini menggambarkan teknik mengukur kadar denyutan jantung 
melalui jari dan Raspberry Pi. Ia bergantung kepada pentingnya photoplethysmography 
(PPG) yang bukan cara mengganggu untuk mengukur pelbagai dalam jumlah darah dalam 
tisu yang menggunakan sumber cahaya dan pengesan. Walaupun jantung memukul, ia 
mengepam darah ke seluruh badan, dan itu menjadikan jumlah darah di dalam arteri jari 
berubah juga. Varians darah ini boleh dikenalpasti melalui mekanisme penderiaan optik 
di sekitar hujung jari. Isyarat boleh ditingkatkan dan dihantar kepada Raspberry Pi dengan 
bantuan komunikasi port bersiri. Dengan bantuan penyediaan kadar jantung 









Technological innovations in the field of disease prevention and maintenance of 
patient health have empowered the development of fields such as monitoring systems. 
Monitoring systems that utilization internet of things (IoT) are exceptionally significant 
these days in light of it very well may be utilized at whatever it essential.  Heart rate is an 
exceptionally imperative health parameter that is specifically identified with the 
soundness of the human cardiovascular system. Heart rate is the occasions the heart beats 
per minute, reflects diverse physiological conditions, for example, biological workload, 
stress at work and concentration on tasks, drowsiness and the active state of the autonomic 
nervous system. It tends to be measured either by the ECG waveform or by detecting the 
pulse - the rhythmic expansion and contraction of an artery as blood is constrained 
through it by the normal constrictions of the heart. The sensor of heart beat is 
distinguished from blood flow which represent heart pumping blow in what condition. 
The pulse can be felt from those areas where the artery is close to the skin. This paper 
depicts a technique of measuring the heart rate through a fingertip and Raspberry Pi. It 
depends on the important of photo plethysmography (PPG) which is non-intrus ive 
method for measuring the variety in blood volume in tissue utilizing a light source and 
detector. While the heart is beating, it is pumping blood all through the body, and that 
makes the blood volume inside the finger artery to change as well. This variance of blood 
can be identified through an optical sensing mechanism put around the fingertip. The 
signal can be enhanced and is sent to Raspberry Pi with the assistance of serial port 
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